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即：年薪 = 基薪 + 绩效年薪 + 福利的模
式，并做如下规划：
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公司 业务特征 基薪 目标绩效年薪 β 负责人免职风险
m 公司 稳定发展 职工平均工资 2 倍平均工资 0.8 低
p 公司 集团确定 1.5 倍平均工资 1.5 倍平均工资 0.3 低
t 公司 起步阶段 2 倍平均工资 职工平均工资 0.5 高
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